









































































de Llengua i Dret hi continuarà treballant. 
La Revista de Llengua i Dret, una eina 
acadèmica al servei de la normalització 
i la modernització del llenguatge jurídic
Carles Duarte I Montserrat
Consell de Direcció de la Revista de Llengua i Dret
dossier
